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как свежий воздух, источник новой информации, 
распространяющий достижения современной нау-
ки, передового отечественного и зарубежного опы-
та. Так, материалы журнала «Вопросы статисти-
ки» часто используются в Волгоградской области 
в преподавании на курсах повышения квалифика-
ции работников.
М.Р. Ефимова обратила внимание на интерес к 
журналу не только статистиков, но и более широ-
кого круга экономистов (из личных бесед с ними), 
складывается впечатление о заметном интересе к 
журналу со стороны его пользователей. Ею было 
высказано пожелание дальнейшего расширения ав-
торского контингента, в частности за счет исполь-
зования ресурса Международного статистическо-
го института.
По мнению М.В. Карманова, журнал прои-
грывает от публикаций аспирантских статей. В 
завязавшейся дискуссии по поводу качества пу-
бликаций в более широком контексте А.Н. Поно-
маренко рассказал об опыте по рецензированию 
статей в «Экономическом журнале» НИУ ВШЭ, 
о жестком отборе рукописей статей для публика-
ции. Вместе с тем, презентации результатов иссле-
дований молодых ученых на страницах журнала, 
как считает А.Н. Пономаренко, были бы желатель-
ны. По мнению А.П. Зинченко, в этих целях мож-
но было предусмотреть самостоятельную рубри-
ку для аспирантских статей (с изложением основ-
ных положений). 
Выступивший на заседании редколлегии В.П. 
Шулаков отметил, что журнал нуждается в перево-
дных статьях ведущих западных статистиков. Такая 
практика есть - имеется в виду публикация доклада 
Стиглица (в сокращенном варианте) в четырех но-
мерах журнала, но хотелось бы ее расширить. Кро-
ме того, следует больше печатать статей из регио-
нов - о внедрении методологии в практику. Стати-
стический журнал выходит с месячной периодич-
ностью, всегда нужна оперативная информация о 
деятельности органов государственной статистики, 
о подготовке новейших методологических матери-
алов. В этой связи, например, можно было бы вер-
нуться к практике планирования публикаций, авто-
рами которых могли бы быть ведущие специалисты 
Федеральной службы государственной статистики.
Подводя итоги обсуждения работы редакции, 
главный редактор Б.Т. Рябушкин отметил, что учи-
тывая статус журнала, придется в дальнейшем со-
средоточиться не только на вопросах повышения 
качественного уровня публикаций научного и ме-
тодологического характера, но и на развитии его 
информативности, так как информирование стати-
стической общественности, разнообразного кон-
тингента подписчиков о деятельности статистиче-
ских органов федерального и регионального уров-
ней, международном сотрудничестве в области ста-
тистики, отечественном и зарубежном опыте по ста-
тистическому образованию остается одной из важ-
нейших задач.
Федеральной службой государственной стати-
стики в период с 2005 по 2011 г. создано 80 учеб-
ных классов территориальных органов Росстата.
В соответствии с приказом Росстата от 14 марта 
2011 г. № 60 «Об утверждении Положения о кон-
курсе учебных классов территориальных органов 
Росстата» Административное управление органи-
зовало проведение конкурса учебных классов тер-
риториальных органов Росстата. 
Конкурс проводился с целью повышения эф-
фективности организации учебных мероприятий, 
укрепления нормативной базы учебных классов 
территориальных органов Росстата, способству-
ющей их стабильному функционированию и со-
хранности оборудования, а также совершенство-
вания учебного процесса по обучению времен-
ных сотрудников, привлекаемых территориальны-
ми органами Росстата для проведения крупномас-
штабных статистических обследований и цензов.
Задачами конкурса являлись:
- увеличение загруженности учебных клас-
сов территориальных органов Росстата с исполь-
зованием современных технических средств и 
программно-аппаратных комплексов;
- активизация в учебном процессе различных 
услуг его поддержки в зависимости от вида заня-
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тий (лекции, семинары, телеконференции, «кру-
глые» столы и др.);
- активизация использования в учебном про-
цессе программного обеспечения, отвечающе-
го современным требованиям информационных 
технологий.
По состоянию на 20 января 2014 г., на конкурс 
поступили материалы от 76 (95%) территориаль-
ных органов Росстата [в 2011 г. - от 57 (71,25%), 
в 2012 г. - от 74 (90,24%)].
Не принимали участие в конкурсе четыре 
(5%) территориальных органа Росстата (Вологда-
стат, Ненецкийстат, Ханты-Мансийскстат, Ямал-
стат).
Не имеют учебных классов Мосгорстат и Мос- 
облстат.
В десятку лучших территориальных органов 
Росстата, показавших высокие результаты, харак-
теризующие степень интенсивности использова-
ния учебных классов для проведения учебных за-
нятий и других мероприятий, вошли: Алтайкрай-
стат, Волгоградстат, Новосибирскстат, Омскстат, 
Уляновскстат, Хабаровскстат, Оренбургстат, Чу-
вашстат, Красноярскстат, Рязаньстат.
Недостаточно активно проводилась работа по 
использованию учебных классов в Алтайстате, Се-
верной Осетиистате, Тывастате, Курскстате, Мага-
данстате, Орелстате, Псковстате и Еврстате.
Учебные классы обеспечены исправной техни-
кой. Различные учебные мероприятия проводят-
ся как для работников территориальных органов, 
так и для привлеченных федеральных госслужа-
щих субъектов Федерации, как для временных со-
трудников, привлекаемых для проведения крупно-
масштабных статистических обследований, так и 
для проведения научно-практических конферен-
ций, семинаров, совещаний, презентаций новых 
программных продуктов и т. п.
Лучших результатов по проведению занятий 
с применением технических средств и програм- 
мно-аппаратных комплексов достигли следующие 
территориальные органы Росстата: Алтайкрайстат, 
Волгоградстат, Новосибирскстат, Омскстат, Уля-
новскстат, Хабаровскстат, Оренбургстат, Чуваш-
стат, Красноярскстат, Рязаньстат и др.
Хуже обстоят дела в таких территориальных ор-
ганах Росстата, как Карачаево-Черкесскстат, Се-
верная Осетиястат, Удмуртстат, Курскстат, Мага-
данстат.
Представлены наглядные отчеты, свидетель-
ствующие об интенсивной работе учебных классов 
территориальных органов Росстата: Алтайкрай-
стата, Волгоградстата, Новосибирскстата, Омск-
стата, Уляновскстата, Хабаровскстата, Оренбург-
стата, Чувашстата, Красноярскстата, Рязаньстата, 
Нижегородстата, Тверьстата, Комистата, Мариста-
та, Мордовиястата, Хакасстата, Краснодарстата, 
Ставропльстата, Приморскстата и др.
Большая работа проведена по созданию элек-
тронных библиотек, включающих в себя учеб-
ные и статистические материалы в таких терри-
ториальных органах Росстата, как Мордовиястат, 
Саха(Якутия)стат, Татарстанстат, Тывастат, Крас-
ноярскстат, Пермьстат, Алтайкрайстат, Ставро-
польстат, Хабаровскстат, Амурстат, Архангель-
скстат, Астраханьстат, Брянскстат, Волгоградстат, 
Воронежстат, Ивановостат, Калининградстат, Кур-
ганстат, Кировстат, Мурманскстат, Липецкстат, 
Новгородстат, Нижегородстат, Омскстат, Орен-
бургстат, Пензастат, Рязаньстат, Самарастат, Смо-
ленскстат, Ульяновскстат, Тюменьстат, Челябинск-
стат, Ярославльстат и др. 
Некоторые территориальные органы Росстата 
до настоящего времени еще не имеют электрон-
ных библиотек (Адыгеястат, Башкортостанстат, 
Дагестанстат, Кабардино-Балкариястат, Калмыки-
ястат, Северная Осетиястат, Чеченстат, Приморск-
стат, Владимирстат, Костромастат, Курскстат, Ма-
гаданстат, Ростовстат, Самарастат, Ярославьстат, 
Ненецкийстат).
Результаты конкурса учебных классов террито-
риальных органов Росстата были рассмотрены на 
заседании Конкурсной комиссии по проведению 
конкурса учебных классов территориальных орга-
нов Росстата (протокол от 5 февраля 2014 г. № 1).
Приказом Росстата от 7 февраля 2014 г. № 68 
«О результатах конкурса учебных классов терри-
ториальных органов Росстата за 2013 год» утверж-
дено решение Комиссии по результатам конкурса. 
Места победителей конкурса распределились сле-
дующим образом:
- 1-е место - учебный класс Алтайкрайстата;
- 2-е место - учебные классы Волгоградстата и 
Новосибирскстата;
- 3-е место - учебные классы Омскстата, Улья-
новскстата и Хабаровскстата.
Дипломы и поощрительные призы победите-
лям конкурса были вручены на региональном со-
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вещании с руководителями территориальных ор-
ганов Федеральной службы государственной ста-
тистики 12 февраля 2014 г.: 
- диплом I степени и поощрительный приз 
(ноутбук Asus X551CA 1007 4Gb и моноблок Lenovo 
M72z) - учебный класс Алтайкрайстата, руководи-
тель - Мочалов Вячеслав Михайлович;
- дипломы II степени и поощрительные призы 
(моноблок Lenovo M72z и принтер Laser Jet Pro 
400 М401dn) - учебные классы Волгоградстата, ру-
ководитель - Олейник Ольга Степановна и Ново-
сибирскстата, руководитель - Кисельников Алек-
сандр Андреевич;
- дипломы III степени и поощрительные призы 
(моноблок Lenovo M72z) - учебные классы Омскста-
та, и. о. руководителя - Шорина Елена Васильев-
на; Ульяновскстата, руководитель - Гудз Дмитрий 
Юрьевич и Хабаровскстата, руководитель - Позо-
лотин Сергей Игоревич.
В текущем году планируется проведение кон-
курса учебных классов территориальных органов 
Росстата с учетом предложений, вынесенных на 
заседания конкурсной комиссии по совершенство-
ванию конкурсных процедур.
В 2014 году предстоит:
1. Провести анализ работы учебных классов 
за 2013 г.
2. Составить план работы по устранению вы-
явленных недостатков.
3. Составить план-график работы учебных 
классов на 2014 г.
4. Организовать работу учебных классов по:
- обеспечению учебного процесса на базе со-
временных технических средств и программно-
аппаратных комплексов;
- повышению показателей, характеризующих 
степень интенсивности использования учебных 
классов для проведения занятий, а также сте-
пень использования технических средств и про-
граммно-аппаратных комплексов во время их про-
ведения.
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Уважаемые читатели!
После опубликования в № 12 журнала «Вопросы статистики» за 2013 г. обращения члена-корреспондента 
РАН И.И. Елисеевой началась активная работа по созданию Общероссийской общественной организации 
«Российская ассоциация статистиков». Идею создания ассоциации поддержали преподаватели статисти-
ческих дисциплин, исследователи, ученые, работники государственной статистики, работники медицин-
ских и юридических организаций, представители ряда СМИ. В целях координации действий по созданию 
Российской ассоциации статистиков была сформирована инициативная Рабочая группа и создан инфор-
мационный сайт.
Обсуждение Устава Российской ассоциации статистиков, ее целей и задач, приоритетных направлений дея-
тельности проводилось в режиме онлайн, а также в рамках работы Международной научно-практической кон-
ференции «Статистика как средство международных коммуникаций» 28 января 2014 г. в г. Санкт-Петербурге. 
В настоящее время в Российской Федерации создаются региональные отделения и завершается подго-
товка к Учредительному съезду Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация ста-
тистиков». 
Учредительный съезд состоится 2 апреля 2014 г. в г. Москве. Делегаты съезда примут Устав, изберут ру-
ководящие органы и обсудят программу работы Российской ассоциации статистиков. 
Вся актуальная информация, касающаяся съезда, размещена на сайте: www.asstat.ru.
Рабочая группа
по созданию Общероссийской общественной организации
«Российская ассоциация статистиков»
